
































































































その頃の教育機関や教育制度に関する項目を American Eras: The Colonial Era 
1600-1754（A Manly, Inc. Books, 1998）から拾い上げてみよう2。その中で、ま
ずハーヴァード神学校が天動説を否定し、地動説を受け入れたという項目に注
目してみよう。



























1693  A charter for the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, 
is signed.　James Blair receives a grant to “furnish Virginia with a seminary of 
ministers, to educate the youth in piety, letters and good manners and to propagate 
Christianity among the Indians.” The school opens the next year.
アメリカで 2番目に古い大学はこの項目に示されているウィリアム＆メア






て発展していったのである。さらに American Erasの1723年の項目には“The 









1701  Congregationalists dissatisfied with the growing liberalism of Harvard 
College established the Collegiate School in Killingworth, Connecticut.  





1745  The Collegiate School of Killingworth, Connecticut, moves to New 










1746  The College of New Jersey receives a charter, and the next year it opens 
in Elizabethtown. The school later moves to Princeton and changes its name to 
Princeton College.
この項目にニュージャージー大学 College of New Jerseyの起源が示されてい
る。それがプリンストン大学の前身である。プリンストン大学は1756年にプリ
ンストンに移設され、校名がプリンストンに改称されている。そして当時アメ
リカ植民地にある大学として“the largest college in the American colonies at this 
time”4　である。
1766  Queen’s College in New Jersey（Rutgers University） is granted a 
charter. The college... is affiliated with the Dutch Reformed Church.
この項目はニュージャージー植民地に Queen’s College、つまり後のラト




of Pennsylvaniaの創設については次の項目が示している（Pennsylvania State 
Universityは州立大学で University of Pennsylvaniaとはまったく別の大学）。
1751  Through the efforts of Benjamin Franklin, the Academy and Charitable 









1754  King George II grants a charter for King’s College in New York City; it 





1764  The College of Rhode Island （Brown University） is founded in 










College of Rhode Islandが設立されたのである。
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いるのである。
1639  The town of Dorchester, Massachusetts, established the first school 








1647  The colony of Massachusetts Bay passes the first compulsory school 
laws in America.  The statute requires every community of at least fifty families 
to maintain free elementary schools; communities with more than one hundred 









1669  The first Sunday school is opened in Plymouth, Massachusetts.
マサチューセッツのプリマスでは1669年に日曜学校が始まっている。当然こ
れはキリスト教を布教したり、深く理解させる狙いがあったと推測できる。マ







1689  The William Penn Charter School is founded in Philadelphia.  The first 














1655  Illiteracy among women in Massachusetts Bay is about 50 percent; the 
rate in New Netherland is 60 percent and in Virginia is 75 percent.
この項目によれば、1655年マサチューセッツ湾植民地の女性の非識字率、つ
まり文字が読めない比率は50パーセント、ニューネザーランド（現在のニュー







1754  Americans are the most literate people in the British Empire. 
Approximately 90 percent of adult white males and 40 percent of the females in 
New England can read and write.  In other British North American colonies the 









ず American Eras: The Colonial Eraの年表から年代的に項目を並べてみよう。
1731  Benjamin Franklin founds the first circulating library in the Western 
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書館は人々の公益に繋がったであろうと推測できる。







ができている。American Eras: the Revolutionary Eraによれば当時“In England 
fifty-three circulating libraries have been established by this time”5と記されている。
1731年にフランクリンが考案した巡回するタイプの図書館がイギリス本国に多
数できたことを示している。
同じく American Erasの年表によれば、同じ1763年の 2月16日にはサウス・
カロライナのチャールストン Charleston, South Carolinaでも初めて巡回図書館
ができている。また同年 8月29日にはニューヨーク最初の巡回図書館ができて
いる。数千冊の図書があったと同書には記されている。















1755  Georgia passes a law to prevent slaves from learning to write.








1758  Francis Williams, the first black college graduate in the Western 





1758  Thomas Bray’s Associates opens a trial school in Philadelphia for blacks, 









1760  Thomas Bray’s Associates opens schools for black children in New York 



















1764  Alexander Garden’s school for black children, which was started in 1743 
in Charleston, South Carolina, by Garden and the Society for the Propagation of 
the Gospel, closes.












実践に繋がっている。また American Erasの1770年の項目によれば“Anthony 
Benezet opens a free school for blacks in Philadelphia.”7というように、フィラデル
フィアに黒人の学校が開かれている。また1774年には、“The Abolition Society 





































1．1600年から1754年までの歴史的事実に関しては Jessica Kross, ed. American 




4．1754年から1783年までの歴史的事実に関しては Robert J. Allison, ed. 
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1765  John Morgan establishes the first formal medical department in the 
American colonies at the College of Philadelphia.
1767  A medical department is established at King’s College.
1754  Anthony Benezet opens the Morning School for Girls in Philadelphia so 
that young women can learn reading, writing, arithmetic, and English grammar.
1771  The Massachusetts Poor Laws are revised to allow females to be taught 
writing as well as reading.
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